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from Quatuor pour Saxophones  Pierre Max Dubois  
 Ouverture (1930-1995) 
 Spirtuoso 
 
Mark Donahue, soprano saxophone, Nick DiSalvio, alto saxophone 
Patrick Kelly, tenor saxophone, Teresa Finegan, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
from Mosaics     Anthony Plog  
 Allegro-Adagio (born 1947) 
 Allegro vivace 
 
Aaron Von Qualen and Karol Domalik, trumpets 
Allison Bellot, horn, Nathaniel Geiger, trombone, Jason Lindsey, tuba 
Amy Gilreath, coach 
 
from Dix-Sept Variations, Op. 22 Jean-Michel Damase  
    Theme (born 1928) 
    Vars 1, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17 
 
Don't-Panic-the-Vars-are-Short, 5tet 
Nancy LaChapelle, flute, Christina Elder, oboe 
Mark Donahue, clarinet, Joey Fontanetta, horn, Kay Schutte, bassoon 
David Gresham, coach 
 
from Sonatine  Eugene Bozza 
 Allegro vivo (1905 - 1991) 
Graduate Brass Quintet 
Richard Larkin and Pagean Sanders, trumpet 
Jerusha Johnson, horn, Megan Walls, trombone, Doug Black, tuba 
Stephen Parsons, coach 
 
from String Quartet in G Minor, L. 85, Op. 10  Claude Debussy 
 Très modéré - Très mouvementé - Très animé (1962-1918)  
  arranged by Vincent David 
 
Thomas Giles, soprano saxophone, Brett Thole, alto saxophone 
Jodi Slagel, tenor saxophone, Mitch Rogalla, baritone saxophone 
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  Kemp Recital Hall 
  October 10, 2011 
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This is the eighteenth program of the 2011-2012 season. 
Program 
 
Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
Celebration (2001) Katherine Hoover
        (born 1937) 
Wind Symphony/Symph Winds Flutes 
Stefanie Abderhalden, Sierra Norris, Nancy LaChapelle, Katie Childs, Pam Schuett, 
Robin Asay, Kristin Beesley, Kaitlin King, Erica Collins 
Miranda DeBretto, Casey Sukel, Jen Jones 
Christa Kathleen Krause, coach 
 
Madrigals (1987) Samuel Adler 
 Sakura    (born 1928) 
 The Olive Trees 
Symph Band Flutes 
Tanner Conroyd, Jamie Kennett, Sara Reis, Meghan Rich 
Brenna Martin, Stefanie Abderhalden 
Stefanie Abderhalden, coach 
 
from Quintet for Brass (1973)     Robert Washburn  
 Andante, un poco maestoso (born1928) 
 
The Gentleman's Brass Quintet 
Eli Denecke and Tristan Burgmann, trumpet  
Justin Johnson, horn , Riley Leitch, trombone, Kevin Kallas, tuba 
Mark Babbitt, coach 
 
from Trois Pieces Isaac Albeniz  
 Chant d'Amour (1860-1909) 
   arranged by Marcel Mule 
 
Trenell Wherry, soprano saxophone, Mike Basile, alto saxophone 
Katie Elsen, tenor saxophone, Jeff Blinks, baritone saxophone 
Paul Nolen and Thomas Giles, coaches 
 
Power  John Stevens 
  (born 1951) 
Nathan Seals and Sam Stauffer, euphonium 
Tom Conard and Kevin Kallas, tuba 




from Suite No. 3 "Gone With the Woodwinds" Don Gillis  
 Five Piece Combo (1912-1978) 
The Schatzkammer Spielers 
Miranda DeBretto, flute, Eileen Pereira, oboe 
Joel Studebaker, clarinet, Michael Sullivan, bassoon, Tyler Sutton, horn 
Judith Dicker, coach 
 
Andante  Rudolf Mayer 
 
from Divertimento for Four Horns Vaclav Nelhybel 
 Scherzando (1919 - 1996) 
Johnson & Johnson, LLC 
Jerusha Johnson, Alex Carlson, Justin Johnson, Joey Fontanetta, horn  
Joe Neisler, coach 
 
from Three Preludes  George Gershwin  
 Prelude III  (1898-1937) 
Zach Hilligoss, soprano saxophone, Tyler Rosenblume, alto saxophone 
Tyler Guenther, tenor saxophone, Megan Mitchell, baritone saxophone 
Paul Nolen and Thomas Giles, coaches 
 
from Quintet Malcolm Arnold 
 Allegro Vivace (1921 - 2006) 
Sweater Vest Five  
Philip Carter and Charlie Mueller, trumpet    
Alex Carlson, horn , Justin Marxman, trombone, Trevor Peterson, tuba  
Joe Neisler, coach 
 
The Chimney of King Rene Darius Milhaud  
 Jugglers (1892 - 1974) 
 Madrigal-Nocturne 
 Hunting at Valabre 
Katie Childs, flute, Brad Cardella, oboe 
Beth Hildenbrand, clarinet, Matt Kowalczyk, bassoon, Amanda Muscato, horn 
Michael Dicker, coach 
 
Sonata in D Minor (1685)      Daniel Speer  
  (1636-1707) 
ISU Trombone Quartet 
Jordon Harris, Patrick Geren, Wallace Mealey, Grant Unnerstall 
Mark Babbitt, coach 
 
 
 
